













































































































































学 部 等 氏 名
図書館 廣 野 行 甫 （委員長）
政経学部 山 田 茂
体育学部 伊 藤 挙
理工学部 森 岡 望
法学部 三 浦 正 広
文学部 山 室 和 也
２１世紀アジア学部 桑 田 て る み







廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （理工学部）
三浦 正広（法 学 部） 山室 和也（文 学 部）
桑田てるみ（２１世紀アジア学部） 小口 裕通（研 究 所）
年間特別出席者
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小口 裕通（研究所）
欠席者：１名
三浦 正広（法 学 部）
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鶴川： ４月 ３日（木） グローバルアジア研究科
４月 ５日（土） ２１世紀アジア学部
多摩： ４月 ５日（土） スポーツシステム研究科
４月 ９日（水） 体育学部１年生
・ガイダンス























































種 別 １９ 年 度 決 算 額 ２０ 年 度 決 算 額
和 漢 書 ５２，４１７，１１７ ７５，１８６，９３２
洋 書 １６，１５２，８１０ １３，６０２，０２８
視聴覚資料 ６，１５７，９９８ ８，９２６，４７５




申 請 部 署 １９ 年 度 決 算 額 ２０ 年 度 決 算 額
法 大 院 ６１，８５４ ０
体 育 学 部 ０ ８，１７８，４５５
イ ラ ク 研 ２，３８０，１１３ ２，５３０，７２３
高 等 学 校 ６９２，３５７ ６９０，９５４
中 学 校 ８９，８１５ ８７，３２９
合 計 ３，２２４，１３９ １１，４８７，４６１
















種 別 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 １９，３１５ ９６４ ２０，２７９
視聴覚資料（ビデオテープ） １０１ ０ １０１
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） ２７ ０ ２７
〃 （ＣＤ） ２ ０ ２
〃 （ＤＶＤ） ４５４ ２ ４５６
〃 （ＤＶＤ－ＲＯＭ） １ ０ １
〃 （マイクロフィルム） ０ １８ １８
小 計 １９，９００ ９８４ ２０，８８４
寄 贈 図 書 １，３６８ ４８ １，４１６
視聴覚資料（ビデオテープ） ４９ ０ ４９
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） ７ ２ ９
〃 （ＣＤ） ０ １ １
〃 （ＤＶＤ） １４ ０ １４
小 計 １，４３８ ５１ １，４８９
その他 図 書 ２２ １ ２３
視聴覚資料 ３ ０ ３
小 計 ２５ １ ２６
合 計 ２１，３６３ １，０３６ ２２，３９９
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊．種）
種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 ３，６１８
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） １，９９９
洋 雑 誌 〃 ４０８




区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 体 育 学 部 ２，４７１ ０ ２，４７１
イ ラ ク 研 ４１ ３１０ ３５１
高 等 学 校 ２０２ ０ ２０２
中 学 校 ５３ ０ ５３
合 計 ２，７６７ ３１０ ３，０７７
17
７．蔵 書
















種 別 和 漢 書 洋 書
図 書 309 1
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 1,794 1,304
学部・研究室 初 等 研 54 0
合 計 2,172 1,305
（中・高は除く）
合 計
ビ デ オ テ ー プ

















ス ラ イ ド















中 央 図 書 館
508 746 1,658 9,393 638 1,347 859 436 395 1,522 17,502
鶴 川 図 書 館
94 303 330 3,064 76 99 108 206 189 187 4,656
多 摩 図 書 館
19 24 9 129 237 10 3 118 12 4 565
イ ラ ク 研 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
文学部
国語国文研
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21世紀
アジア学部研
0 20 34 0 0 0 0 0 0 0 54
中 学 校 ・ 高 校 20 10 13 40 64 18 11 78 7 146 407











中 央 図 書 館
35 74 34 423 71 50 27 10 26 39 789
鶴 川 図 書 館
8 11 56 57 4 6 11 8 14 16 191
多 摩 図 書 館
0 0 0 1 71 0 0 23 0 0 95
イ ラ ク 研
0 8 213 9 11 2 3 7 3 1 257














中 央 図 書 館 ビ デ オ
2 0 5 62 14 4 0 1 48 0 136
DVD-ROM
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DVD
9 15 20 194 38 15 14 82 6 23 416
CD-ROM
1 0 0 9 1 2 0 0 0 1 14
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ
0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
鶴 川 図 書 館 ビ デ オ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD
0 6 11 149 18 6 14 92 0 0 296
CD-ROM 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
CD
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
多 摩 図 書 館 ビデオ
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
DVD
0 0 0 13 1 0 0 5 0 0 19
中学・高校 ビ デ オ
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
DVD
0 0 1 0 1 0 0 11 0 0 13











1,073 463 4,017 - 1,444 1,983 1,885 - 4 10,869









6.2 23.6 22.3 - 31.8 28.9 32.5 - - -
【鶴川図書館】




226 57 - 101 - - - 1,988 50 2,422









5.8 31.8 - 33.1 - - - 39.5 23.5 -
【多摩図書館】




224 58 - 2,118 - - - - 3 2,403












































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中央図書館 注１ 注２ 注2 注３ 注３ 注１ 注１ 注１，４ 注１
月～金 8:40～21:20 25 23 23 16 27 24 27 22 23 20 18 20 268
土 8:40～19:20
鶴川図書館 注１ 注１ 注１ 注１ 注１，４ 注１
月～金 8:40～18:50 25 23 25 26 17 24 26 22 23 22 20 20 273
土 8:40～16:50
多摩図書館 注１ 注１ 注１ 注１，４ 注１





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 74 100 102 71 38 54 114 86 88 90 76 0 893
鶴 川 図 書 館 34 43 47 51 3 25 49 40 37 41 36 0 406
多 摩 図 書 館 30 39 46 50 3 24 48 33 37 39 33 0 382
合 計 138 182 195 172 44 103 211 159 162 170 145 0 1,681





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1,361 1,735 2,026 1,904 703 1,147 2,096 1,977 2,162 1,644 538 323 17,616
鶴 川 図 書 館 428 496 659 706 118 207 657 646 518 349 135 117 5,036
多 摩 図 書 館 162 211 267 238 42 101 175 133 210 220 53 23 1,835












4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 2,619 3,166 3,689 3,698 1,631 2,329 3,944 3,909 4,614 3,521 1,436 772 35,328
鶴 川 図 書 館 801 882 1,100 1,518 298 460 1,213 1,231 1,002 838 324 238 9,905
多 摩 図 書 館 319 385 605 438 105 169 354 259 397 421 100 43 3,595




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 649 962 932 540 59 418 668 475 564 266 18 1 5,552
鶴 川 図 書 館 197 283 284 249 8 19 222 179 221 67 12 10 1,751
多 摩 図 書 館 25 29 43 14 2 16 21 23 24 8 0 3 208




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 506 768 740 423 54 326 530 416 476 217 16 1 4,473
鶴 川 図 書 館 241 328 343 291 14 22 262 206 265 74 13 10 2,069
多 摩 図 書 館 37 34 63 19 10 24 28 27 31 10 0 3 286












































250 193 58 2180 124 280 250180 218 251 235
100 6430 38 58 87 15 13 5 78 79
150 129 43 2077 119 202 171150 180 193 148
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
19 23 12 1235 22 37 2943 29 25 11
2 32 0 7 523 16 13 2
17 2020 13 12 9 10 1033 22 30 24
12 1 2 38 9 10 114 5 6 7
346 45 1,779 372 874 1,021 518 1,795
0 0 0 023 4 0 243
95 1 8 126 0 7 5 1,782




大学院 政経 体育 理工学
4,573 10,988 7,264 1,3265,818 6,664 2,876 2,467
12 36 15 17543 7 2,669 0
90 376 6,673 240741 202 191 1















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 38 37 39 18 8 22 30 29 30 24 14 4 293
鶴 川 図 書 館 0 3 7 0 2 16 22 5 8 34 3 18 118
多 摩 図 書 館 47 112 29 47 18 11 13 9 31 7 12 0 336




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 25 19 19 8 3 16 13 16 6 8 4 5 142
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
多 摩 図 書 館 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 2 10
合 計 25 19 20 9 4 19 15 18 6 9 4 7 155
（１４） BL inside web 利用件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 0 4 9 7 5 5 0 16 20 0 0 8 74
鶴 川 図 書 館 4 11 9 0 0 0 26 38 21 15 1 0 125
多 摩 図 書 館 15 26 38 53 0 12 5 35 13 16 8 2 223




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 48 33 80 61 12 38 52 36 44 43 21 35 503
鶴 川 図 書 館 2 7 14 1 2 0 20 9 1 2 0 0 58
多 摩 図 書 館 1 2 0 1 1 3 2 0 1 0 3 0 14









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
3 2 4 4 0 2 1 2 1 1 1 5 26
(2) (3) (5) (2) (1) (2) (6) (2) (5) (1) (1) (2) (32)
鶴 川 図 書 館 0 0 2 1 0 1 6 0 0 0 1 0 11
多 摩 図 書 館 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 7
3 2 6 9 0 3 7 2 2 1 3 6 44




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 6 12 7 7 2 4 8 10 3 1 1 1 62
鶴 川 図 書 館 2 0 0 5 1 0 0 0 4 0 2 0 14
多 摩 図 書 館 0 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 9




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1 4 4 3 4 1 1 0 2 4 1 0 25
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 1 0 11
多 摩 図 書 館 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 10 9 35 14 2 46 20 42 15 11 7 6 217
鶴 川 図 書 館 1 1 1 8 3 3 0 3 1 4 1 0 26
多 摩 図 書 館 1 1 6 3 0 0 2 2 2 7 0 0 24










平成 ２１年 １２月 １日印刷
平成 ２１年 １２月 １日発行
編集・発行 国士舘大学附属図書館
東京都世田谷区世田谷４丁目２８番地１号
TEL ０３－５４８１－３２１３
FAX ０３－３４１１－２０５９
